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 I
摘 要 
 
随着现代经济的发展，银行业竞争越来越激烈。员工素质的提高、新业务的
迅速推广和建立先进的人力资源管理机制都是贵州遵义市汇川农信信用社急需
解决的问题。传统培训模式在现代学习型组织中存在着一系列弊端，迫切需要建
立一套基于信息化技术的在线培训系统来满足当前的需要。 
本文实现的在线培训系统以遵义市汇川农信信用社为研究背景，结合
ASP.NET 开发技术，利用成熟的系统服务平台，运用面向对象设计方法，以 B/S
架构模式为整个项目的基础框架进行设计。系统采用 SQL Server 数据库，具有
稳定性好、可扩展性和可维护性强等特点。本文分析了在线培训系统业务管理的
特点和需求，建立了系统的开发模型；分析了 ASP.NET 技术的特点，构建了系
统开发环境；通过调研，明确了系统的各项需求，包括业务流程、功能需求和非
功能需求，给出了系统的业务流程图和用例图，并完成了系统数据库设计；完成
了系统功能模块设计，包括系统维护管理模块、培训计划管理模块、课程管理模
块、考试管理模块等模块的设计，通过程序代码对各功能模块进行实现，并完成
系统集成。 
论文对系统功能的详细实现过程进行了重点阐述，并介绍了部分关键技术，
给出了部分程序流程图，最后对系统进行了功能测试和性能测试，对测试结果进
行了分析。系统在设计完成后投入到该农信社试运行，性能稳定，达到了预期的
目的。 
 
    关键词：在线培训；农信社；ASP.NET 
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Abstract 
 
 With the development of modern economy, the competition of banking industry 
is becoming more and more intense. The improvement of staff quality, new business 
to promote rapid and the establishment of advanced human resource management 
mechanism is Guizhou Zunyi Huichuan rural credit credit agencies urgently need to 
solve the problem. There are a series of problems in the traditional training mode in 
the modern learning organization. It is urgent to establish a set of online training 
system based on information technology to meet the needs of the present. 
In this dissertation, the realization of online training system in Zunyi Huichuan 
rural credit cooperatives as the research background, combined with ASP. Net 
development technique, using the mature system of service platform, using the 
object-oriented design method, designed on B / S architecture model based framework 
for the entire project. The system uses Server SQL database, which has good stability, 
scalability and maintainability, and so on. This dissertation analyzes the 
characteristics and needs of the online training system, establishes the system's 
development model, analyzes the characteristics of ASP.NET technology, constructs 
the system development environment. Through investigation and research, the 
dissertation makes the system's business process, functional requirements and non 
power requirements, and gives the design of the system, including system 
maintenance management module, management module, course management module, 
test management module and so on. 
This dissertation focuses on the detailed implementation of the system function, 
and introduces some key technologies, gives the part of the program flow chart. 
Finally, the system is tested and the test results are analyzed. After the design of the 
system is put into the test run of the agricultural credit cooperatives, the performance 
is stable, and the expected purpose is reached. 
 
     Key Words：Online Training; Rural Credit Cooperatives;ASP.NET
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1
第一章 绪论 
1.1 项目研究的背景和意义 
遵义市汇川区农村信用合作联社成立于 2005 年 10 月 28 日，由遵义市内北
关农村信用合作社、高桥农村信用合作社和金塘农村信用社等多个农村信用社组
建而成；汇川联社是由社员代表共同参股组建，是独立法人单位，是一个充满活
力的农村金融机构，魅力四射的农村金融机构。经过近 9 年的发展，汇川联社现
已有近二十个营业机构，其中：城区十三个、农村七个，员工有几百名。现在，
汇川联社正值农商行改制之机，在新起点上，汇川联社将秉承“诚者信合”的企业
文化价值理念，以战略转型促跨越发展，努力成为繁荣一方经济、造福百姓生活
的重要力量，加大信息化投入势在必行。 
自从中国加入 WTO 后，外资银行不断引进，给国内银行带来更为激烈的竞
争，迫使国内的银行不断完善管理服务和营销策略来迎接挑战。在这个过程中，
国内金融机构须要快速完成行业定位调整、行业流程变革和行业结构的变革，人
才的重要性地位提高。而以上的变革，都归根结底体现在高素质的人才上，引进
人才成为当前企业发展的一个重要途径，金融机构也不例外。从更长远来看，要
在经济全球化的发展环境下具备更强的竞争力，离不开专业知识、专业技能等方
面的创新，人才在未来企业发展道路上起到至关重要的作用[1]。 
为应对当前的挑战，企业应该迅速转变观念，应保持一个良好的学习环境，
来不断激活企业的创新力。现代企业开始更为注重市场的开拓和改善服务质量，
这就要求进一步加强对员工的培训，让员工具有良好的工作素质。通过加强员工
的学习来保持企业的创新力和服务质量，从而提高自身竞争力。而如何迅速提升
员工素质，提升员工业务技能，怎样建立先进的人力资源管理体系都是当前迫切
需要解决的问题。过去传统的员工培训模式主要存在以下弊端： 
（1）培训成本高：过去的培训模式主要采用课堂讲课的形式直接面授，从
而产生了大量的费用，包括教师的酬劳和场地费用[2]。 
（2）培训缺乏连续性。这种面授方式的教学是间断式的，是某一时间段的
培训，不能让员工连续获得教学，培训效果不佳。 
（3）资源利用率较低：过去的培训方式不仅组织复杂，而且教学资源缺乏
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重复利用，也一定程度推高了培训成本[3]。 
（4）面向范围小：由于是面授方式，受场地的限制，能接收培训的员工范
围不可能覆盖到全部，只能是一部分或者小范围进行，不能满足全面提升员工素
质、技能的期望。 
（5）培训与工作时间冲突：因培训要单独安排出时间，总会与员工的日常
工作时间有冲突，安排不当会影响企业的绩效，且有些参加培训的员工因身体原
因或出差需要请假，也达不到培训的目的。 
（6）缺乏效果管理：过去的培训方式没有科学地统计培训需求、培训规划、
培训人员的成绩，缺乏充实的人力资源管理数据，无法为决策层提供参考依据。 
（7）缺乏规范的实施标准：传统的培训有些是借助培训机构来进行的，通
过聘请讲师来进行授课，企业各地的分支机构进行的培训不统一的现象长期存
在，缺乏统一和规范的标准。 
遵义市汇川区农村信用社同样存在以上问题，当前员工的培训仍然采用传统
的培训方式，效率低下，急切需要一种有效的信息化手段来提高员工的培训效率
和效果。通过现代网络通信手段，采用网络在线培训的方式，可以解决传统培训
当前的弊端，使农信社的各级员工能够不限时间和地点学习，为员工搭建一个完
整的培训学习平台，具有以下重要意义。 
（1）不受时间地点限制：在线培训的方式可以使得员工在任何地点，任何
时间段通过电脑上网就能开展学习。这种方式能覆盖到所有员工，使所有的农信
社员工都能获得参加培训的机会，对于农信社全面提升员工技能和素质具有帮助
作用[4]。 
（2）个性化学习：农信社员工通过在线培训系统，可以有选择地进行学习，
比如选择自己薄弱的专业技能或者自己感兴趣的方面进行学习，体现了个性化需
求，也能提高学习效率。 
（3）节约成本：在线培训的方式不需要额外安排培训场地，也不需要聘请
讲师，同时省去了培训出差、资料打印的费用，综合成本大幅降低，减轻了管理
负担。 
（4）内容管理方便：培训内容是培训中间的重要环节，培训内容的好坏直
接关系到培训的效果，采取在线培训方式，所有培训内容都保存在数据库中，管
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3
理方便，更新和维护都相对简单，能保证员工学习到最新最及时的知识，从而提
高农信社的竞争力。 
（5）科学安排时间：农信社人事部门在组织员工培训时，可以根据各部门
员工的工作情况和学习进度来制定培训计划，统筹灵活地安排学习时间，并能对
各部门员工的学习情况进行统计分析[5]。 
（6）跟踪学习情况：作为农信社领导者，可以轻松地点击进行跟踪，查看
每一个分支机构和学员的学习情况。 
（7）发现培养人才：通过在线培训系统，可以组织对员工进行培训考核，
从中发现优秀人才，为农信社人事部门用人提供参考决策。 
在遵义市汇川区农村信用社采用 ASP.Net 等技术设计实现一套在线培训系
统，将改变传统培训方式存在的弊端，快速提升员工的素质，提高培训效率，对
于该农信社的人才战略发展具有重要意义。 
1.2 国内外研究现状 
在当今激烈竞争的大环境下，企业员工的素质已逐渐成为公司间竞争的重要
砝码。近年来美国《财富》杂志在评选最适宜工作的 100 家公司时，以企业员工
培训状况和员工素质作为评选的重要指标。调查显示，这些公司正致力于满足员
工学习专业技能的需求。当前，美国有超过 60%的企业通过网络的方式对员工进
行培训。以摩托罗拉公司为例，其全球 13.9 万名员工，每人每年最少要接受 40
小时的工作训练，2004 年该公司有 10%的课程使用电子学习培训系统，而 2014
年则有一半以上的课程在使用电子学习培训系统[6]。世界级的大公司主要利用电
子学习进行员工素质培训、岗位培训、新业务培训、管理培训和企业文化培训等。
电子培训的优势在于，它可以使企业新的业务在较短时间内被企业员工所了解，
确保企业在竞争上的优势，利用其方便快捷的在线操作，扩大了培训范围，使每
一个员工都获得培训机会。 
微软公司在 2001 年开始进行企业培训模式，为全球的签约企业提供了一些
在线培训课程，全球有超过 200 万的学员在进行 MCSE 等技术的学习，通过学习
的可以参加认证考试 [7]。 
IBM 建立一个寰宇大学，为遍布全球的 IBM 员工提供网络培训，截至目前，
全球已有一半的员工使用网络培训。 
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我国现有的企业在线培训系统分为通用在线培训系统和企业自建在线培训
系统两类。其中，通用在线培训系统包括北京杰佛软件技术公司开发的“Web 
learning培训系统”、北京智汇神州网络科技有限公司开发的“Wit bank learning
网络培训系统”、神州新为软件有限公司开发的“smart learning 在线培训系
统”、国内一些企业、政府部门如中国移动、中国石化、中国工商银行、国家建
设部等也通过合作或者自主开发的方式，建立了自己的在线培训平台。 
在我国，网络教育的主要形式分为三种：学习网站、网校、高校网络教育学
院。但是就企业而言，开展网络培训的实践目前尚处于起步阶段。在设计课程的
过程中，考虑到员工的成人学习特点，创作性地采用了基于网络的游戏、网络培
训方式的多元化。角色扮演、案例在线企业、小组讨论、多媒体在线企业等形式。
但是培训管理总的来说，企业培训更加注重即时效果，师资队伍仍是传统培训的
模式。即要求受训者将培训学习到的只是快速迁移到工作情境中，提高工作绩效。
这是基于网络的培训中，企业领域的研究和学校教育的研究不一样的地方。事实
上，通过网络来进行企业培训有一些不同于传统的企业培训的特点，也具有和学
校教育不同的特点，如果不考虑这些区别，培训很难达到预期效果[8]。 
从国外在线培训的发展和应用状况看出，他们的培训模式都是在本国文化和
企业环境的基础上的，而我国的文化和企业环境与国外有很大不同，简单照搬国
外模式是不可取的。鉴于传统企业员工培训的种种不足和企业在线培训的发展趋
势，遵义市汇川区农村信用合作联社应抓住机遇，与时俱进，利用网络技术发展
带来的种种便利，结合该联社自身的特点和需求，建立自主化的企业在线培训平
台，提高企业员工培训的质量和水平。 
1.3 论文主要内容 
通过分析目前国内银行业员工培训管理的现状，使用.NET 技术设计开发一
套基于 B/S 模式架构的在线培训系统势在必行，本课题研究的内容主要包括以下
几个方面： 
本文以遵义市汇川区农村信用社为研究背景，对培训管理系统的研究情况进
行了充分的调查，并进行了详细的系统分析，首先从系统的架构方式出发选择
B/S 架构模式，另外针对系统特点选择了 ASP.NET 技术对系统进行开发，论文
将详细介绍 ASP.NET 的相关技术特点以及系统运行的环境等。论文从硬件、技
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术、经济等方面分析了系统的可行性，对系统业务需求、功能需求、非功能需求
进行了详细地阐述和分析。在需求分析的基础上，对系统进行了总体设计，对系
统的功能模块进行了划分，完成了系统架构设计、数据库设计、安全设计和界面
设计。 
论文对在线培训系统的各子系统的设计和实现进行详细的说明，包括基本信
息管理、人员管理、课程管理、题库管理、在线考试管理等。由于系统运行于互
联网，在设计过程中对系统的安全性进行了考虑，系统能够抵御常见的非法攻击，
具有可靠的安全性。 
1.4 论文的组织结构 
全文共分为七章，每章介绍的主要内容如下： 
第一章 绪论部分，对农信社在线培训系统的发展现状进行了介绍，剖析了
现存在线培训系统在开发使用过程中所存在的问题，明确了在线培训系统的概
念，对本次课题的研究背景和研究的意义进行了说明，最后给出了完成本次课题
所开发设计的在线培训系统所需要完成的相关工作； 
第二章 开发技术介绍，主要介绍了在线培训系统开发过程中使用到的各主
要技术，其中包括 ASP.NET 技术、系统后台支撑需要的数据库、网络结构等相
关内容。 
第三章 系统需求分析, 阐述了本系统开发的可行性分析，接着对在线培训
系统的总体实现功能进行了分析，按照需求分析了系统各个子功能模块的具体要
求； 
第四章 系统设计，进行了系统设计工作的阐述，包括了系统架构设计、功
能模块设计等，并对后台数据信息存储结构设计进行了详细的说明，最后对系统
的主要功能模块的设计过程进行了分析。 
第五章 系统实现，对系统的实现过程进行了介绍，包括系统的架构实现和
系统的主要功能模块的实现。 
第六章 系统测试，本章还已经完成的在线培训系统进行了合理的测试，包
括功能测试以及页面测试等。 
第七章 总计与展望，总结了在研究和开发设计在线培训系统过程中的所有
相关过程，包括设计、实现、测试，得出了一些经验和方法，剖析了其中存在的
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一些不足，给出了下一步需要再进行深入研究解决的方向。 
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